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ugyancsak embert próbáló feladat. A fordí-
tás érdeme az első vállalkozás jelentősége 
mellett az is, hogv mert és tudott is alkal-
mazkodni a latin eredeti, gyakran nehézkes, 
körülményes fogalmazásához, nem egyszer 
valósággal rejtélyes kifejezésmódjához. A 
fordítónak ugyanis - megítélésem szerint -
mindig alkalmazkodnia kell eredetije sajá-
tosságaihoz, nem a maga stílusát kell ráeről-
tetnie; nem helves - néha bizony meg-
megtörténik - , hogy nem lehet felismerni, 
vajon az antik szerző tömören vagy terjen-
gősen fogalmaz. Nem lehet Thukydidést 
vagy Tacitusr ugyanúgy visszaadni, mint 
Hérodotost vagy Liviust. Hoffmann Zsu-
zsanna nem engedett a kényelmes csábítás-
nak, és áldozatosan követte szerzőit előadá-
suk gyakran göröngyös, kátékat rejtő útján. 
A kötettel a Cacsar-Corpus immár teljes, 
egészében az olvasók rendelkezésére áll. 
Az első fordítás értékét növeli, hogy egy 
éppen nem széles körben ismert anyagot 
tesz közkinccsé, olyan szövegeket, amelye-
ket a hazai kutatás is elég mostohán kezelt, 
pedig jelentős külföldi szakirodalom áll 
rendelkezésre.6 
A kötetet alapos, instruktív Utószó, a 
megértést segítő jegyzetek és térképek segí-
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tik. Külön dicséret illeti a kiadót az első 
magyar fordítás közreadásáért, a kötet szép 
kiállításáért, a képszerkesztő Illés Tibort a 
háromdimenziós hatást keltő címkép meg-
oldásáért. 
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Az avarok történetének kutatása vitatha-
tatlanul és elválaszthatatlanul összeforrott 
Szádeczky-Kardoss Samu nevével. E tárgy-
hoz kapcsolódó munkásságának tnegalé syn-
taxisÁt vehetjük kézbe „Az avar történelem 
forrásai"-val. A kötet két könyvből áll, az 
első könyv az alábbi munka némiképp átírt 
új kiadása: Szádcczkv-Kardoss Samu: Az 
avar történelem forrásai. Die Qucllcn dc 
Awarcngcschichtc. I. köt. Munkatársak Bor-
sos Márta, Csillik Éva, Farkas Csaba, Makk 
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Fcrcnc, Olajos Teréz ( = Magyar Őstörténe-
ti Könyvtár 5.) Szeged, 1992. - A második 
könyv értelemszerűen az előbbi folytatása, 
amely itt jelenik meg először nyomtatásban. 
(5.) Amint a szerző maga is elmondja az első 
könyvhöz írott előszavában, 1939-ben egy 
Banncr János professzor által vezetett régé-
szeti szeminárium keretében foglalkozott 
először egy referátum formájában az ava-
rokkal, amelynek során különösképp azon 
tény ragadta meg a figyelmét, hogy „az írott 
forrásokból ismert történelem folyamán első 
ízben az avarkorban vált tartósan egybe 
tartozó politikai alakulattá a Közép-Duna-
medence nvugati és keleti fele... Ilyen érte-
lemben az avar kaganátus a későbbi Magyar-
ország előfutára volt". (9.) Ezt követően 
Szádcczky-Kardoss Samu munkásságában1 
jelentős, majd a hatvanas évektől kezdve 
egyre hangsúlyosabb helyet kapott az avar 
történelem, amit számos c tárgyban közzé-
tett publikációja is bizonyít.2 
Az avar történelemmel foglalkozó mun-
kásságának nemzetközi elismertségét egyér-
telműen mutatja, hogy a „Dcr Neue Paul)'" 
az avarokkal foglalkozó könyvtárnyi szak-
irodalomból kiemelt három legfontosabb-
nak ítélt munka közé sorolja (Kollautz-
Miyakawa3 és Pohl4 könyve mellett) Szá-
dcczky-Kardoss Samuylrarz'oíját (1986). 5 
Szádcczky-Kardoss Samu munkája ti-
zenhárom fejezetre osztva öleli fel az avar 
történelem 557-től 806-ig terjedő időszaká-
nak forrásait. (I. rész: Közép-Ázsiától az Al-
Dunáig. II. rész: Az avar honfoglalás előz-
ményei, lefolyása és feltételezhető elismeré-
se Bizánc részéről. III. rész: Az avar-bizánci 
kapcsolatok alakulása a honfoglalás lezáró-
dásától Sirmium elfoglalásáig. IV. rész: A 
balkáni és alpesi nagy avar-szláv behatolás 
első évtizede (582-592) . V. rész: A 6 - 7 . 
század fordulója táján kelt híradás az avarok 
hadművészetéről. VI. rész: Az avarcllcncs 
bizánci hadakozás megélénküléséről a más-
fél esztendős harci szünet végéig (kb. 5 9 2 -
S/idcczkv-Karitoss Sjmu 
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597). VII. resz: Thcssaloniké első avar ost-
roma. VIII. rész: Az avarok Maurikios csá-
szárságának utolsó éveiben (597 végétől 
602 őszéig. IX. rész: Az első avar kaganátus 
hatalma csúcsán (603-624) . X. rész: Az első 
avar kaganátus hanyatlásának kezdete ( 6 2 4 -
626). XI. rész: Az első avar kaganátus vége. 
XII. rész: A hetedik század legvégétől a 
Nagy Károly birodalma elleni avar támadá-
sig. XIII. rész: Az avar kaganátus önállósá-
gának felszámolása Nagy Károly és Krum 
által.) 557-nek kezdő évként választását az 
indokolja, hogy feltehetően ekkor kezdték 
meg az avarok a Közép-Ázsiából a Közép-
Duna-mcdcncébc vezető vándorútjukat. 
806 több szempontból is záró évnek tekint-
hető, ugyanis ekkortájt vált a pannóniai avar 
kagán véglegesen frank vazallussá, kerültek 
a keletebbre lakó avarok bolgár fennhatóság 
alá, és lettek az avar vezetéssel délre vándo-
rolt peloponnésosi szlávok bizánci alattva-
lókká.6 A források túlnyomórészt görög és 
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latin nyelvűek (ezekhez képest elenyésző 
rész a szír, örmény, héber, ószláv, óorosz és 
ófelnémet nyelvű textusok száma). A szerző 
a magyar fordítást úgy fogalmazta meg, 
„hogy az eredeti szöveg értelmének lehető-
leg minden szubjektív belemagyarázás nél-
küli tükre legyen" (11.). A források több 
szempontból is igen tarka képet mutatnak, s 
ezért a híradás értékének és valóságtartalmá-
nak kiszűrése során számolni kell bizonyos 
műfaji (például a hagiográfia és a homc-
lctika sematizmusa) és nyelvi (retorikus, 
poétikus és archaizáló stilizálás) sajátossá-
gokkal, tendenciózus ábrázolásokkal (példá-
ul az események egyoldalúan bizánci, frank, 
longobárd stb. szempontból való beállítá-
sa), valamint az egyes művek töredékes vagy 
kivonatos hagyományozásával (11., 257.). 
A szöveghelyek fordítását (amire annál is 
inkább szükség van, mivel az avarokkal 
foglalkozó régésztől ma már sajnos nem 
várható cl a két klasszikus nyelv magas fokú 
ismerete) kommentár követi, amely egy-
részt a szerző saját nézeteit, másrészt a 
szakma communis opinióját tartalmazza. 
„Részletes jegyzetanyaga gyakorlatilag cgv 
sajátos avar történelmet nyújt a kutatók 
számára."7 
A következőkben néhány pontot szeret-
nénk kiragadni azok közül, amelyekben 
jelen munka az avarokkal foglalkozó -
immáron könyvtárnyivá duzzadt - szakiro-
dalomhoz képest új szempontokat és ered-
ményeket nyújt. 
A szerző által a 112. §-ban (Avar meg-
mozdulás Istria ellen 759 -774 között) a 
„De Firmo ct Rustico martyribus Vcronac" 
című anonim mártíromság-clbcszélésből idé-
zett szövegről8 a Glossaron9 kívül más 
munka egyáltalában nem ejt szót (268.). A 
130. §-ban (Erich Friauli (őr)gróf győztes 
ütközetet vív Alorországban (797), Marc' 
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Antonio Nicolctti (1536-1596) „Vita di S. 
Paolino" című munkájából idézett forrás10 
Brozzi11 cikkéből vétetett át (297.). E szö-
vcghclvct sem a Glossar (mivel olasz nyelvű 
textusokat nem ölel fel), sem Pohl idézett 
műve nem tartalmazza. A 73. §-hoz (Szláv 
törzsek kérik Thessaloniké sikertelen ostro-
ma (615 nvara?) után az avar kagán segítsé-
gét a csorba kiköszörüléséhez) fűzött, az 
„Addcnda" között olvasható, Gcorgius Pi-
sida „Hcraclias" című művéből származó 
idézetet12 ugyan mind a Glossar13 ismeri, 
mind pedig Pertusi14 elemzi, azonban ez 
utóbbi az avaroknak Héraklcios császár 
foglvul ejtésére kitervelt rajtaütését (vö. 79. 
§) hibásan 623 helyett 617-rc datálja, s így a 
forrásoknak az avarokkal kapcsolatos törté-
neti tanulságát nem megfelelően ragadja 
meg (320). 1 5 Feltétlen többletet jelent Pohl 
könyvével szemben a 32. §-ban a kitekintés 
az avarok által vezetett, főként a Pclo-
ponnésos nyugati felén letelepült szlávok 
sorsára, akik egészen a 805-806-ban bekö-
vetkező bizánci rcconquistáig megtartották 
önállóságukat.16 
Itt említjük meg, hogy a kötet munkatár-
sai között feltüntetett Olajos Teréz önálló 
szerzője több paragrafusnak: így pl.: 117. § 
Talán (?) a Pcloponnésosra avar vezetéssel 
betelepedett szlávokról volt cgv 783-ra vo-
natkoztatható forráshely; 142. § Bizánc 
kormányzása alá veti a Pcloponnésos nyuga-
ti részét, az avarok vezetésével odatelepült 
szlávokat (805. november 1. és 806. február 
18. között?).17 
Végezetül teljes egyetértéssel idézhetjük 
jelen műre vonatkoztatva W. Pohlnak a 
szerző „Avarica" című munkájáról írott 
recenziójában tett megállapítását: „Das 
Qucllcnbuch ist ... cin unschätzbares Hilfs-
mittel für die Forschung der Awarcnzcit."18 
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Jegyzetek 
1 A Szádeczkv-Kardoss Samu személyevei és 
munkásságával foglalkozó hazai és külföldi 
folyóiratban megjelent számos recenzió 
közül a következőket emeljük ki: The 
International Who's Wlio of Intellectuals. 
Volume Four. Cambridge, England, 1982, 
International Biographical Center, 1102. ; 
HERMANN PÉTER (főszerk.): Magyar és 
nemzetközi ki kicsoda. 1992. Budapest, 
1992, Biográf Kiadó, 824. ; SULYOK ER-
ZSÉBET: Beszélgetés Szádeczkv-Kardoss 
Samuval - A mítoszoktól a tényékig. 
Délmagyarország, 1998. január 29. 7. ; 
MAKK FERENC: A görög és latin kultúra 
szegedi tudósa - Szádeczkv-Kardoss Samu 
professzor nyolcvanéves. Szeged. A város 
folyóirata. 1 9 9 9 . január, 3 2 - 3 3 . ; MAKK 
FERENC: Hat évtized az oktatás és a 
tudomány szolgálatában. Studia Varia -
Tanulmányok Szádeczky-Kardoss Samu nyolc-
vanadik születésnapjára. Szeged, 1998, 3 -
7 . ; OLAJOS TERÉZ: Szádeczky-Kardoss Samu 
szakirodalmi munkásságának válogatott bib-
liográfiája; Studia Varia... 1 6 7 - 1 8 0 . Saját 
életéről és munkásságáról érdekes adatokat 
közöl SZÁDECZKY-KARDOSS SAMU: Ókortu-
domány, latin-görög filológia: A Szegedi Tu-
dományegyetem múltja és jelene. 1921-1998. 
S z e g e d , 1 9 9 - 2 1 1 . ; SZÁDECZKY-KARDOSS 
SAMU: Prózaballada Szegedről három té-
telben. Szeged - A város folyóirata, 1999. 
december , 2 2 5 - 2 3 3 . 
2 A publikációk adatait lásd az Olajos Teréz 
által összeállított válogatott bibliográfiá-
ban (Studia Varia... 167 -180 . ) . 
3 A. KOLLAUTZ - H. MIYAKAWA: Geschichte 
und Kultur eines völkenvandcrungszeit-
lichen Nomadenvolkes. Die Jou-Ian der Mon-
golei und die Awarcn in Mitteleuropa. I. 
Teil. Die Gcschichtc. II. Teil. Die Kultur. 
Klagenfurt, 1970. 
4 W. POHL: Die Awarcn. Ein Stcppcnvolk in 
Mitteleuropa 5 6 7 - 8 2 2 . n. Chr. München, 
1988. 
5 Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike. 
Stuttgart-Weimar, 1997. Herausgegeben 
v. H. Cancik und H. SchncidcrBd. 2. , 366 . 
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6 Ezzel természetesen csupán az avarság 
önálló történelem formáló szerepe szűnt 
meg Európában, ami nem jelenti az avarok 
eltűnését, amit a Pohl által választott 
„Wohin verschwandcn dic Awarcn?" (i. m. 
323. ) alcím sugall. Az avaroknak Pannóni-
ában való további jelenlétére és a Convcr-
sio Bagoariorum ct Carantanorum (H. 
WOLFRAM: Das Weisbuch der Salzburger 
Kirche über die erfolgreiche Mission in Ka-
rantanien und Pannonién. Wien - Köln -
Graz, 1979.) vonatkozó forrásértékű (Pohl 
által figyelmen kívül hagyott) fejezetére... 
Szádeczkv-Kardoss Samu már a Pohl köny-
véről írott recenziójában (Archacologiai 
É r t e s í t ő 1 1 8 . ( 1 9 9 1 [ 1 9 9 3 ] ) 1 4 2 - 1 4 3 . ) 
utalt. 
' Makk i. m. 6. 
8 De Firmo ct Rustico martyribus II. 12. . . 
míg a legkegyesebb keresztény királyok, 
Dcsidcrius és Adalgis uralkodtak Itáliában, 
a longobárdok nemzetsége végigdúlta Ist-
riát, s annak minden régióját és városát 
elfoglalta. Akkoriban az avarok nemzetsé-
ge is megmozdult az istriaiak ellen; ezt az 
Úr azért engedte (megtörténni), hogy a 
szentséges mártírok, Firmus és Rusticus 
dicsősége feltáruljon. A keresztények ugyan-
is hallották, hogy a pogányok betörést 
akarnak végrehajtani Istriában; teljes egyet-
értésben arra a helyre mentek, ahol Krisz-
tus vértanúi nyugodtak. Felnyitották a sírt, 
és ott találták a tetemeket ékesen és illato-
zóan, mint ahogyan az illatszerek legérté-
kesebb fajtái szoktak illatozni. Mélységes 
tisztelettel emelték ki a testeket és a 
városhoz vitték, amelynek neve Trcgcstc. 
9 Glossar zur frühmittelalterlichen Gcschichtc 
im östlichen Európa. Seric A: Latcinischc 
Namcn bis 900 . Bd. I., Wiesbadcn, 1977. 
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1 0 Friauli városának (Citta dcl Friauli) a 
szomszédságában van Szent Pantalcon régi 
tcmplomocskája. Ebben mutatott Nicolö 
Machcropio polgártársam, aki a költészet-
ben ismert édes vénájú és az antikvitás 
területén nagy tudású férfi, egy ábrázolást. 
Ez primitív művész kezétől származó tör-
téneti festmény két részben, amelyeket 
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mostanra az idő megrongált. A kettő 
egyikén ott ül méltóságteljesen Paolino 
(Paulinus), és kivonulásakor megáldja a 
hadsereget, a másikon eljön az ütközet 
napja, s alul barbár betűkkel (írva ez) 
olvasható: „A Paulinustól megáldott friau-
liak a hungarusokat Icgvőzik" („Foro-
iulicnscs a Paulino benedicti Hungaros 
superant"). 
11 M. B R O Z Z I : Avari e Longobardi friaulani. 
G. C. Mcnis (curatorc), Gli Avari. Un 
popolo D'Europa. Udina, 1995. 
12 Georgius Pisida, Hcraclias II 71-82, 90-
97. Kívülről ezután Thrákia fellegei tá-
masztották fel ellenünk a háború viharait. 
Majd a Szkíptatápláló (Skvpthotropos) 
Charybdis lepett fel rabló útonállóként, 
pedig nyugton maradást színlelt. Majd az 
együtt kirohanó szláv farkasok idéztek fel a 
szárazföldi melle tengeri fcrgcteget is, s a 
víz erőszak nyomán vérükkel keveredve 
vörös színt öltött. Amonnan meg szemtől 
szembe lepett küzdelembe s tűnt fel sze-
münk előtt Perseus Gorgónjának borzal-
mas látványa. Egyszerre az egész világ 
összekeveredett... Sokszor készültél íjadat 
megfeszíteni és a Charvbdist bevetni a 
J Ó Z S A B É L A : Tigrisek az Ardennekben. 
Történelmi és Hadisírgondozó Alapítvány. 
Józsa Béla Tigrisek az Ardennekben című 
könyve a Történelmi Hagyományőrző és 
Hadisírgondozó Alapítvány kiadásában je-
lent meg. A gazdagon illusztrált kiadvány az 
1944. dcccmbcr 16-án az Ardennekben 
indított német támadásnak és csatának állít 
emléket, annak eseményeit követi nyomon. 
A könyvet bevezető idézet a következőkép-
pen hangzik: 
„Nem azok a katonák nyerik meg a 
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Gorgón ellen, akinek a kepe a rápillantókat 
kővé változtatja; ám visszakoztál, a sürgős 
bevetést elhalasztottad. A zsákmánvéhcs 
(szláv) farkasok rántottak vissza bennete-
ket, mikor már éppen kilőttetek volna a 
nyilat a Gorgón ellen. Kis idő múltán 
összecsapva persze felülkerekedtél egyetlen 
harcban, amely azonban három részről 
jelentett veszedelmet. 
13 Glossar zur frühmittclaltcrlichcn Geschich-
tc im östlichen Európa. Scric B: Grie-
ehischeNamen bis 1025. Bd. I., Wicsbadcn, 
1980. 53-54. 
14 Giorgiodi Pisidia Pocmii. I pancgirici cpici a 
cura di A. Pertusi. Ettal 1959-1960. 213. 
15 Pertusi magyarázatát avar szempontból a 
szakirodalomban senki sem használta fel. 
16 Pohl csak magát a hadjáratot említi (i. m. 
107.). 
17 Az I. könyv név- és tárgymutatója Dcr 
Terézia és Paulik Ágnes, a II. könyv név- és 
tárgymutatója Felföldi András munkáját 
dicséri. 
18 Archacologia Austrica 70 (1986) 499. 
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háborút, akik meghalnak a hazájukért, ha-
nem azok, akik úgy harcolnak, hogy az 
ellenfeleiknek kelljen meghalni a saját hazá-
jukért..." A könyv hátlapján található aján-
lás vagy könyvajánlás a Halál ötven órája 
című film bevezetőjének az átvétele (amely 
film ugyanezzel a csatával foglalkozott), dc 
ezt az átvételt nem tartom igazán szerencsés-
nek, mivel az idézet történelmi tévedéseket 
tartalmaz: Európában a szövetséges csapa-
tok már a gvőzclcm kapujában álltak. Észa-
kon a 8. angol, délen a 3. amerikai hadsereg 
nézett farkasszemet a németekkel... A tör-
ténelmi hűség kedvéért: a 8. angol hadsereg 
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